








































（資料） E. R. Yescombe [2002] にもとづき筆者作成































ここで Net Present Value (NPV) =特定事業全体のネット現在価値
Future Value (FVt ) =特定事業が生む t 期のネットキャッシュフロー
i(j) =１～t 各期の金利あるいは割引率
n =総事業期間数（通常は１事業期間＝６カ月の設定）















件を Project Finance International 誌より集計してその変化をみると，細かいが
図表２のとおりとなる。１９９６年の合計 US$47.6 billion から２００９年の合計 US
$147.4 billion へと１０年余で３倍増となっているが，そのなかでもインフラス













































































































** loans only; included in infrastructure until 2001



















組成に関与した１９９０年代初頭のイギリスにおける Private Finance Initiative


























































































































































































































































































































State Bank of India India
Korea Development Bank Korea




















































































































































































































































発行者：City and County of Denver, Colorado
発行形式：Series 2010A Airport System Revenue Bonds
発行額：Approximately $115 million
資金使途：Denver International Airport (Refinance)
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